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EDITORIAL 
Publicacions de casa 
N o és pas que a casa nostra les publicacions sobre temes comarcals abundin massa, 
ans al contrari. patim una gran mancan<;:a en 
aquest sentit. Pero de tant en tant surt a la llum 
algun escrit o llibre que ens desvetlla de la mo-
notonia a que estem acostumats. Naturalment 
quan veiem a les llibreries una nova publicació, 
per humil que sigui, ens omple de gauban<;:a. És 
a través de les coses humils, pero ben fetes , que 
hem de retornar a la normalització cultural del 
nostre país. L'Íínica forma que tenim de lluitar 
contra el centralisme malastruc i envejós, -que 
durant tants anys ens ha portat pel carrer de 
l'amargura- no és altra que la cultura. Aquesta 
és la gran arma que tenim a les mans i que hem 
de saber aprofitar. Per sort, sempre hi ha perso-
nes que van fent aquesta labor callada, pero que 
mantenen viva la flama de la nostra nacionali-
tal. És per aixo que avui portem en aquestes 
pagines dues publicacions que els berguedans 
no pode m ignorar. 
Ahir i avui de Castellar de N'Hug 
Fa uns mesos que Castellar de N'Hug ja té la 
seva historia escrita. N'és autor el castallanec 
Salvador Vilalta i Surós. No és una novetat al 
nostre país que aquest llibre no hagi estat escrit 
ni per un científic, ni per un historiador profes-
sional, ni per un excursionista. És l'obra silen-
ciosa, humil i autentica d'un home que ha vis-
cut pensant en les arrels de la seva existencia i 
del seu poble. A través de les seves pagines ens 
deixa constancia de la vida i fets d'un poble 
que, encara que humil , forma part de la gran 
aventura que va suposar, gestar el que avui 
anomenem la nació catalana. 
En aquestes pagines, dones, trobarem no el 
científic, sinó l'amic enamorat deis paisatges, 
deis camins, deis estimballs, de les fonts i de la 
historia del poble que el va veure néixer. Com 
una rondalla no mancada d'anecdotes que la 
fan més viva, entenedora i encarnada, ens 
transporta als temps de la vellor com si de fets 
actuals i viscuts es tractés. 
Des d'aquest editorial agralm a en Salvador 
aquest preciós treball que entra de pie a fornir 
la nostra historia. 
Castell de I'areny 
No és encara un fel normal que els joves es 
dediquin a la recerca del nostre passat. Segura-
meet que si els mestres i professors estimulessin 
els joves a viure i estimar el nostre entorn, bro-
lIaria una nissaga d'homes i dones que ens do-
nanen moltes alegries. El jovenl esta mancat 
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d'ideals, mol tes vegades, perque els grans no els 
hem sabut trametre . 
Aquest treball sobre Castell de L'Areny és 
original del jove de setze anys, en Josep Cam-
prubí i Sensada, de Cal Bassachs. Va obtenir el 
premi Pius Font i Quer d'historia 1984 i un 
accessit especial de El pais a ['escola 1984. Edi-
tat per la revista El Vi/ata . 
Aquest treball -amb paraules de Josep Ma 
Bertran i Comellas- intenta introduir-se en la 
vida d'un deis molts po bies que han estat els 
protagonistes de la nostra historia. 
Gracies, Josep, per la teva valuosa aportació . 
Revistes 
A part de les publicacions de caire monogra-
fic suara esmentades, fem un recompte de les 
revistes que actualment s'editen al Bergueda. 
L '/nterval 
No podem deixar de parlar d'una manera 
especial de la nostra revista /nterval que aquest 
any compleix el seu cinque aniversario Són ja 
quaranta-sis els números editats. El passat mes 
de novembre va dedicar un número monogra-
fic al gran músic Mn. Maria Miró, fill de Berga. 
Hom pot trobar en aquest monografic la vida i 
robra d'aquest mestre entusiasta que tot i no ser 
un músic de fama a fora de les nostres fronte-
res, va saber mantenir el caliu musical dintre de 
casa seva i va trametre als altres tot el seu saber. 
El bergueda li ret homenatge, i des d'ara restara 
a la llista deis homes que malgrat les maltemp-
sades s'han mantingut fidels a la patria i han 
treballat per ennoblir-Ia. 
Durant aquests últims anys han sorgit una 
munió de revistes de caire local i informatiu. La 
veterana revista El Vi/ala de Gironella, que s'ha 
convertit en la revista del Baix Bergueda; El 
Brogil de l'Ametlla de Merola, que porten a 
terme un equip de voluntariosos joves; Cors 
alegres, de la Coral Infantil de Puig-reig, que 
enguany va publicar el número cinquante; 
Ressó, revista informativa de rAjuntament 
d'A via; la novella revista El Pont, de la Colonia 
Rosal; i Monrbordó, · Butlletí del Patronal 
d'Amics de Serrateix, que ja passa pel n.o 9. 
Lamentem pero, la desaparició d'altres que 
anys enrera van ser peoneres: Cul de Sac, a 
l'Alt Bergueda; La Verilat i el Fineslral a Berga, 
i CAlbada a Puig-reig. 
Totes aquestes publicacions periodiques ens 
ajuden a mantenir viva la identitat del nostre 
poble. 
Quant a les desaparegudes, no cal dir com 
desitgem el seu resorgiment. 
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